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要  約 本研究は，近年保育需要が高まりつつある，保育所における 1 歳児を対象に，屋外遊技場の有無
などの建築環境が，子どもが体を動かす機会，身体活動にどのような影響を与えるのか，実態を明らかにす
ることを目的とした。研究方法は，参与観察調査及び活動量計による活動強度測定である。その結果，以下








Abstract The purpose of this study was to ascertain the actual effects of the building environment, such as the 
presence or absence of outdoor playgrounds, on the physical activity of one-year-olds in nursery schools. A 
participant observational study was conducted and activity intensity was measured with an activity meter. Results 
revealed the following: One-year-olds engaged in high-intensity exercise (4.4 METs ~) throughout the day, and 
physical activity tended to increase mainly during outdoor play. Walking helped to sustain medium-intensity exercise. 
On flat ground covered with artificial grass, play such as running and walking was frequently observed, and high-
intensity exercise tended to occur. Moreover, results suggested that medium- and high-intensity exercise are 
elicited on ground with many environmental features such as trees and playground equipment. 
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Fig.1 Overview of nursery schools 
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Fig.2 Proportion of subjects by age in month 
(2017, 2018) 
 














































































TYPE no 調査日 時間 現員 出席者 被験者 天気 気温 戸外活動 備考
a2 2017.11.28 9：00-17：00 16 13 8 曇り 15℃ 散歩
a3 2017.12.19 9：00-17：00 16 12 6 晴れ 12℃ X公園
a6 2018.03.20 9：00-17：00 16 12 5 曇り時々雨 11℃ ‐ 悪天候の為
a7 2018.12.20 9：00-17：00 17 16 8 晴れ 14℃ Y公園 フットサル場
a8 2019.01.24 9：00-17：00* 17 16 9 晴れ 10℃ ‐ 午前のみ
b2 2017.11.22 9：00-17：00 11 11 9 曇り時々晴れ 8℃ 東側園庭
b3 2017.12.18 9：00-17：00 11 11 8 晴れ 4℃ 東側園庭
b6 2018.12.10 9：00-15：00 12 9 6 曇り 12℃ 公園 午前のみ
b7 2019.1.17 9：00-17：00 12 6 6 晴れ 8℃ ‐ 発表会練習のため
c2 2017.11.10 9：00-17：00 27 23 8 晴れ 13℃ 園庭
c3 2017.12.07 9：00-17：00 27 24 8 晴れ 8℃ 園庭
c6 2018.03.26 9：00-17：00 27 19 9 晴れ 17℃ 園庭
c7 2018.12.14 9：00-17：00 27 22 10 晴れ 9℃ 園庭
c8 2019.01.10 9：00-17：00 27 22 10 曇り時々晴れ 4℃ 園庭
d2 2017.12.21 9：00-17：00 24 21 9 晴れ 8℃ 園庭
d5 2018.03.14 9：00-17：00 24 23 9 晴れ 20℃ ‐ サッカー観戦のみ
d6 2018.12.26 9：00-17：00 24 19 7 曇り時々晴れ 12℃ 園庭
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Fig.3 Amount of physical activity per day (2017) 
 
 
Fig.4 Daycare schedule and Fluctuations of Infants’ 
physical activity (2017.12) 
（2）身体活動量の一日の推移 
 各園対象児の活動強度の 1 日推移（2017 年 12 月
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Fig.5 Daycare programs and appearance rate by activity intensity category of Infants’ physical activity(2017.12) 
 



















































































1：自由 2：戸外 3：体操 0：その他*
d2
Light(1~2.7METs) moderate(2.7~4.4METs) Vigorous(4.4METs~)
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Fig.6 Activity intensity observed during outdoor play  




















































1METS 1~2.7METS 2.7~4.4METS 4.4METS以上
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C 園の外遊び環境の概要を Table.4 に示す。C 園
の外遊びは全事例とも園庭で行われた。C 園の園庭






2017年度（C2, C3, C6）と 2018年度（C7, C8）との
間で，歩行数平均に大きな差はみられず（2017














び（総人数 22～28 名）がされていたが，C3, C6 で









































1METS 1~2.7METS 2.7~4.4METS 4.4METS以上
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1METS 1~2.7METS 2.7~4.4METS 4.4METS以上
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Fig.9 Activity intensity observed during outdoor play at 
nursery D 
 
Table 6 Average value of METs recorded every 10 
seconds for d7,d6  during outdoor activities 
 
 








































1METS 1~2.7METS 2.7~4.4METS 4.4METS以上
a' b' c' d' f' g' h' 平均(METs)
ルーフテラス(d7) 3.91 2.99 4.83 3.41 4.52 4.16 4.87 4.10
園庭(d6) 3.23 2.40 2.86 3.65 2.45 2.57 2.65 2.83
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